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 一、各地温泉場の写真，ポスター其他多数 鉄道省 
 一、関東地方温泉地交通図（時間及賃金） 日本旅行協会 
 一、花巻温泉実景油絵，同平面図，同部分写真，案内記等 岩手県　株式会社花巻温泉 
 一、須川温泉案内図写真等 岩手県西磐井郡厳美村 
 一、五色温泉写真 山形県五色温泉宗川旅館 
 一、高湯温泉写真其他印刷物 山形県高湯温泉青年会 
 一、温泉雑誌 山形県温泉組合聯合会 
 一、湯の湖写真，湯の花，其他印刷物 日光湯本温泉組合 
 一、飯坂及鳴子温泉案内書 福島　石塚直太郎 
戦前期温泉地間競争と交通網の革新（上）
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 一、浴客統計図表，沿革誌，風景写真等 草津鉱泉取締所 
 一、伊香保温泉気象図表，写真，案内記，湯の花等 伊香保鉱泉場組合取締所 
 一、磯部鉱泉案内額面，固形塩分，湯の花，鉱泉源泉等 磯部温泉組合 
 一、笹の湯，湯島，湯宿，法師各温泉写真等 群馬県新治村温泉組合 
 一、地獄谷噴泉写真，案内記等 長野県平穏村役場 
 一、諏訪温泉風景（水彩画） 伊木忠愛氏 
 一、黒部峡谷諸温泉写真，鳥瞰図等 黒部鉄道株式会社 
 一、箱根付近の案内図 富士屋自動車株式会社 
 一、加茂真淵詠箱根山歌，新田義則碑，印刷物数種，蛇骨標本等 澤田和義氏 
 一、熱海温泉写真，温泉井堀各地層岩石標本，熱タンポ等 熱海温泉組合 
 一、船原温泉の絵画写真等 伊豆船原ホテル 
 一、伊豆峰温泉写真，地図，結晶物等 東京　田島吉兵衛氏 
 一、下加茂温泉写真，温泉沈殿物其他 伊豆下加茂温泉組合 
 一、地熱利用温室栽培写真 伊豆下加茂瑞豊園 
 一、城崎温泉写真其他印刷物 但馬城崎町役場 
 一、ラヂウム吸入説明図，写真等 三朝温泉旅館組合 
 一、道後温泉写真，温泉誌，伊予の湯等 道後温泉事務所 
 一、別府市水道小誌，写真，温泉案内 別府市役所 
 一、湯の花製造所，地熱発電所，噴気吸入其他の写真，鉄輪蒸風呂絵図等
 大分県朝日村役場 
 一、別府行航路紅丸模型，別府及南紀航路写真等 大阪商船株式会社 
 一、肥前雲仙温泉写真 日本郵船株式会社 
 一、長崎県小浜温泉写真，温泉案内 長崎県　本多親宗氏 
 一、世界各国旅行案内印刷物外国温泉地ポスター ジャパン，ツーリストビューロー 
 一、北米黄石公園地質帖，地形図，案内帖，独逸バーデンバーデン，イスバーデン案内記
 大井上義近氏 
 一、外国温泉アルバム其他 東京　衣笠　豊氏 
 一、硬水石  日東石 株式会社 
 一、植物図鑑及動物図鑑 北隆館 









 一、温泉結晶，案内書，写真 和倉温泉組合・和倉温泉合資会社 
 一、あられ石（天然記念物） 長野県平村役場 
 一、写真及毒魚絵図 伊東温泉宿屋組合 
 一、温泉案内，絵はがき等 肥前武雄町役場 
 一、瀬波噴泉写真額 新潟県瀬波温泉組合 
 一、砂湯写真，中学校寄宿舎内浴場写真等 鹿児島県指宿村役場 
 一、高山植物標本等 長野県鹿澤組合 
 一、案内記 栃木県那須温泉組合 
 一、案内記，絵はがき 山形県赤湯温泉組合 
 一、写真 長野県中房温泉 
 一、箱根温泉写真及模型 箱根振興会 
 活動写真映画の部 
 一、箱根温泉四巻 箱根振興会 
 一、花巻温泉六巻 花巻温泉 
 一、田植踊一巻 花巻温泉 
 一、雲仙温泉二巻 日本郵船株式会社 
 一、伊東の温泉廻り四巻 伊東温泉組合 
 一、奥伊豆の温泉一巻 伊豆峰温泉 





























満州にまでおよんでいたのであった  10） 。 
 　政府・鉄道省が観光開発を推進すべく設立したものとしては，1930（昭和5）年4月に，鉄道



















































半島方面に限定されていたようであるが  17） ，後の，昭和8年頃には，「上州温泉廻り」「箱根廻り」「伊
豆半島及大島廻り」「富士五湖廻り」「信越北陸温泉廻り」「伊勢紀州大和廻り」「天の橋立，城崎









































































































































 2） 『全国温泉鉱泉ニ関スル調査』大正12年。 
 3） 日本温泉協会『日本温泉大鑑』博文館，昭和16年。すでに，笠井雅直「湯の山温泉と四日市鉄道」『名古屋
学院大学論集　社会科学篇』43 ― 3,2007年において指摘したところであるが。 
 4） 『昭和三年六月開催　温泉展覧会記録　文部省東京博物館』日本旅行協会，昭和4年，3 ― 4ページ。 
 5） 前掲，『昭和三年六月開催　温泉展覧会記録　文部省東京博物館』，76 ― 77ページ。 
 6） 同上，77ページ。 
 7） 具体的な花巻温泉の宣伝活動については，前掲，笠井雅直「戦前の花巻温泉―観光開発から温泉報国へ―」
富士大学地域経済文化研究所『研究年報』第5号を参照。 
 8） 前掲『飯坂湯野温泉』，30，36ページ。 








 11） 前掲，白幡洋三郎『旅行ノススメ』，43ページ以下。 










 13） 国民新聞編輯局『温泉日本』啓成社，昭和5年，48ページ。 
 14） 網島定治編纂『日本の国立公園』名古屋新聞販売株式会社，昭和11年，1 ― 2ページ。 
 15） 同上，4ページ。 
 16） 同上，12ページ以下。 
 17） ジャパン・ツーリスト・ビューロー『旅程と費用概算』昭和3年，附録25ページ以下。 
 18） 社団法人ジャパン・ツーリスト・ビューロー『遊覧券の栞』昭和8年，4ページ以下。 
 19） 『日本鉄道略年表　昭和17年10月』鉄道省 。
 20） 『大正八年度　鉄道院鉄道統計資料』。 
 21） 以上は，前掲，『日本鉄道略年表　昭和17年10月』。 
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名古屋学院大学論集
 22） 『大正十年度　鉄道省鉄道統計資料』。 
 23） 『大正十四年度　鉄道省鉄道統計資料』。 
 24） 前掲，『日本鉄道略年表　昭和17年10月』。 
 25） 『昭和元年度　鉄道省鉄道統計資料』。 
 26） 『昭和五年度　鉄道省鉄道統計資料　第一編　運輸　経理　職員』。 
 27） 『昭和八年度　鉄道省鉄道統計資料　第一編　運輸　経理　職員』。 










 33） 前掲，辻本清蔵『摂北温泉誌』，128ページ。 
 34） 『旅行倶楽部』第二巻八月号，大正4年8月，54ページ。 
 35） 同上，54 ― 55ページ。 
 36） 『温泉案内』鉄道院，大正9年，54ページ。 
 37） 森川憲之助『新編日本温泉案内』誠文堂，大正14年，296ページ。 
 38） 松川二郎『大日本百科全集　名勝温泉案内』誠文堂，昭和9年，218ページ。 
 39） 同上，491ページ。 
 40） 同上，222ページ。 
 41） 『日本名勝旅行辞典』日本旅行会，昭和6年，846ページ。 
 42） 『日本温泉案内　西部篇』大日本雄弁会講談社，昭和5年，342，342ページ。 
 43） 「宝塚新温泉御案内」阪神急行電鉄株式会社，昭和9年頃。 
 44） 同上。 
 45） 同上。 
 46） 前掲，『日本温泉案内　西部篇』，336，342ページ。 
 47） パンフレット『関西の温泉』日本温泉協会関西地方支部，昭和8年。 
 48） パンフレット「宝塚新温泉設備」阪神急行電鉄株式会社，昭和9年頃。 
 49） 松川二郎『近畿日帰りの行楽』大文館書店，昭和10年，パンフレット「六甲・有馬・宝塚廻遊」六甲山ホテル・
六甲山阪急食堂。 
 50） 『有馬の名宝』神戸市立博物館，1998年，7ページ。
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